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Iowa’s Aviation
Community
Welcomes You
For more information regarding
aviation in Iowa, contact:
800 Lincoln Way
Ames, IA 50010
515-239-1875
iawings.com
While in Iowa visit these
aviation-related points of interest:
Iowa Aviation Museum/
Aviation Hall of Fame
Greenfield Municipal Airport
(1 mile north of Greenfield,
1 mile east of Iowa 25)
641-343-7184
Antique Airplane Association/
Air Power Museum
22001 Bluegrass Rd.
Ottumwa, IA 52501-8569
641-938-2773
Jasper County Historical Society
1700 S. 15th Ave. W.
Newton, IA 50208
641-792-9118
Ellen Church Field and Memorial
Plaque
Cresco Chamber of Commerce
101 2nd. Ave. SW
Cresco, IA 52136
800-373-6293
Commemorative Air Force,
Great Plains Wing
Council Bluffs Municipal Airport
16801 McCandless Ln.
Council Bluffs, IA  51503
712-322-2435
U.S. National Balloon Museum
1601 N. Jefferson St.
Indianola, IA 50125
515-961-3714
www.skytamer.com/museums/Iowa.htm
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$834 Million
annual impact to the state’s economy
10,000 Jobs
strengthens economic development
by retaining and attracting business
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Aviation Provides: